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([6])。“ 将来ビジョン ”、“ 利益志向（お客様思考）”、
















の実行では、“ コミットメント ”、“ クロスファンク
ショナル・チーム (CFT) の結成 ”、“ プラン作成時






はっきりしない状態 ” を、ゴーン社長は “ 最も深刻
な状態 ” と指摘している。経営危機に陥った日本企
業が構造改革案を発表する際に、驚くべきことに、
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[3]		 Carlos	Ghosn:	 “Saving	 the	Business	Without	












































策は “ 踏み込み不足 ” 高橋社長が会見、危機脱
却の道筋描けず」、2015.5.15.
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[23]	Henry	 Chesbrough:	OPEN	 	 INNOVATION,	
Harvard	Business	School	Corp.	,	2003.;	大前圭
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